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SAGE ha sido parte de la comunidad académica global desde 1965, apoyando la 
investigación de calidad que transforma la sociedad y nuestra comprensión de los 
individuos, grupos y culturas. SAGE se compromete a trabajar junto con nuestros socios 
editoriales y la comunidad académica para apoyar sus crecientes necesidades y la 
difusión de su investigación fundamental. 
Es una plataforma que almacena todos los contenidos de los Journals de SAGE, dándole 
acceso inmediato a artículos de actualidad y calidad, revisados por pares en cada una de 
sus disciplinas. SAGE tiene publicaciones en varias disciplinas, desde Comunicación, 
Educación y psicología, hasta Ingeniería, Medicina y Métodos de Investigación 
 
Resumen del curso 
¿Por qué es tan importante considerar la publicación? 
 Difundir los resultados de su investigación a la comunidad. 
 Contribuir al campo de estudio. 
 Política y práctica de influencia 
 Adelanto de la carrera 
 Importancia del proceso de revisión por pares: validación 
Palabras clave:   
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VIRTUAL  
https://register.gotowebinar.com/register/3492638671709108237 
https://ezproxy.cuc.edu.co:2249/en-us/nam 
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/how-to-get-published-webinar 
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